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ปัจจุบนัในอุตสาหกรรมยานยนตมี์ความตอ้งการวสัดุท่ีมีคุณสมบติัเชิงกลท่ีสูง เบา เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อมและราคาถูก ดังนั้ นอะลูมิเนียมจึงได้รับความนิยมอย่างมากและการหล่อเป็น
กระบวนการท่ีได้รับการยอมรับว่าง่ายและประหยดัในการเปล่ียนรูปจากวตัถุดิบมาเป็นช้ินงาน 
อย่างไรก็ตามขอ้เสียท่ีส าคญัอย่างหน่ึงของการหล่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหล่อโดยใช้แรงดนัสูง 
(High pressure die casting) คือ ฟองอากาศ ส่งผลอะลูมิเนียมท่ีข้ึนรูปโดยกระบวนการหล่อไม่
สามารถอบชุบท่ีความร้อนสูงเพื่อเพิ่มคุณสมบติัทางกลได ้ดงันั้นจึงมีการพฒันากรรมวิธีการหล่อ
อดัซ่ึงมีขอ้ดีคือ สามารถลดปัญหาเก่ียวกบัฟองอากาศท่ีเกิดกบัช้ินงานหล่อได ้ส่งผลใหอ้ะลูมิเนียมท่ี
ข้ึนรูปโดยกระบวนการหล่ออดัสามารถอบชุบเพื่อเพิ่มความแขง็แรงได ้
ในการวิจยัน้ีศึกษาอิทธิพลของการชุบแข็งแบบตกตะกอนของช้ินงานทดสอบอะลูมิเนียม
เกรด A356 ท่ีข้ึนรูปโดยกระบวนการหล่ออดั โดยควบคุมตวัแปรในการชุบแข็ง 5 ตวัแปร คือ 
อุณหภูมิท่ีใช้ในการอบละลาย เวลาท่ีใชใ้นการอบละลาย อุณหภูมิท่ีใชใ้นการบ่ม เวลาท่ีใชใ้นการ
บ่มและอตัราการเย็นตัวของช้ินงาน โดยใช้เทคนิคการอบละลายแบบ T1 T4 T6 ในการศึกษา
คุณสมบติัเชิงกล 3 ชนิด คือ ความแข็ง (Hardness) ความแข็งแรงดึง (Tensile) และการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างภายใน 
จากผลการทดลองพบว่าช้ินงานท่ีข้ึนรูปโดยกระบวนการหล่ออดัทางออ้มแบบแนวนอน
สามารถชุบแข็งเพิ่มความร้อนท่ีอุณหภูมิสูงได ้ซ่ึงอุณหภูมิการอบละลายและการบ่มส่งผลต่อค่า
ความแข็ง ความแข็งแรง และอัตราการละลายของผลึกซิลิกอน โดยเทคนิคการชุบแข็งแบบ
ตกตะกอน T6 ใหค้่าความแขง็และความแขง็แรงดึงสูงสุด (Ultimate tensile strength) เน่ืองจากอตัรา
การละลายตวัของแมกนีเซียมและซิลิกอนดีข้ึน ขณะท่ีเปอร์เซ็นตก์ารยืดตวัของช้ินงานสูงสุดเกิดข้ึน
ท่ีเทคนิคการชุบแขง็แบบตกตะกอน T4 
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Today the automotive industries demand material with good mechanical 
properties, Environment friendly and energy efficiency. Aluminum alloys are 
lightweight materials which can be produced in many product depending on the 
manufacturing process. Casting is the most common manufacturing process of 
aluminum alloys. However, the major drawbacks for conventional advanced casting 
techniques, e.g., high pressure die casting (HPDC) are the formation of defect such as 
air entrapment, shrinkage porosity and microporosity. High strength aluminum alloys 
can be produced by squeeze casting in order to minimize the defects in the conventional 
casting process. Therefore heat treatment can be applied on the squeeze casting product 
in order to maximize the mechanical properties of the heat treatment cast aluminum 
alloys. 
This research investigated the influence precipitation hardening of specimen of 
A356 alloys produced by squeeze casting process. Various 5 parameter solution 
temperature, Solution time, ageing temperature, Ageing time and Cooling rate. The 
parameters controlled by heat treatment technique T1 T4 and T6. Microstructure 
hardness test (HRF) and tensile test  were preformed to evaluate the mechanical 
properties of the heat treatment specimens. 
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 The results showed that the squeeze cast specimens are heat treatable at high 
temperature without blistering. Good improvements of the mechanical properties are 
achieved by the heat treatment. The maximum hardness value depends on the solution 
temperature ageing temperature and ageing time.  peak hardness was found at 530ºC of 
T6 heat treatment because of the presence of Mg. Higher solution temperature 
accelerate the peak ageing time. Solid solution temperature also affect the morphologies 
of the intermetallic compounds. Si phase become more spheroidized depending on the 
solid solution temperature. Tensile test results show that the control of both 
precipitation hardening and spheroidization of Si strongly affect the mechanical 
properties in strength and elongation. Finally, various combinations of the heat 
treatment were performed to vary the yield strength, ultimate strength and elongation. 
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